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Всі ми постійно щось робимо: їдемо на роботу, слухаємо радіо, читаємо книгу, 
перевіряємо пошту, розмовляємо по телефону. Причому багато, якщо не більшість 
наших дій не виконуються від початку і до кінця відразу, скажімо, якщо подзвонить 
телефон, то наше попереднє заняття (наприклад, читання газети) на якийсь час 
припиниться. А що таке читання газети або розмова по телефону — це ні що інше як 
впорядкована послідовність дій або бізнес-процес (workflow, робочий потік, тобто 
роботопотік). Причому одночасно бізнес-процесів може виконуватися декілька, а деякі 
процеси можуть бути на якийсь час припинені. Процеси постійно створюються і 
завершуються.  
Використання бізнес-процесів у системі організації конференцій дозволить 
зробити ефективнішим процес взаємодії між додатком та користувачами, надасть змогу 
контролювати різноманітні події та зміни.  
Але постає інше питання, як ефективніше автоматизувати всі процеси, 
підвищити контрольованість та передбаченість усіх можливих дій, покращити процес 
взаємодії між користувачем та додатком, ці питання можна вирішити, якщо 
використовувати бізнес-процеси, як схему взаємодії.  
Актуальність даної роботи: Організація конференції - діяльність без якої не 
обходиться робота великої кількості компаній та державних структур, ця робота займає 
досить багато часу та ресурсів, тому постає проблема автоматизації та прискорення 
процесу виконання операцій, що проводиться при організації конференції. Вирішенням 
даної проблеми є веб- додаток, що дозволить покращити ефективність взаємодії з 
учасниками конференції, а також буде сприяти налагодженню роботи з матеріалами 
конференції.  
Мета: Дослідити принципи моделювання бізнес-процесів та їх опис з 
використанням Windows Workflow Foundation, розробити веб-додаток «Організація 
конференції». 
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 
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 Дослідження методології моделювання бізнес-процесів. 
 Дослідити принципи розробки веб-додатків з використанням Windows 
workflow foundation. 
 Здійснити теоретичний аналіз літератури з даної теми. 
 Провести аналіз бізнес-процесів, що виконуються при організації 
конференції 
 Ознайомитися з принципами опису робочих процесів використовуючи 
можливості Windows workflow.foundation 4. 
 Розробити веб-додаток «Організація конференції»  
Об’єктом дослідження є методи моделювання, побудови та обробки моделей 
бізнес-процесів у системі організації конференції з використанням Windows 
workflow.foundation 4. 
Предметом досліджень є використання бізнес-процесів, як схеми взаємодії між 
користувачем та додатком, для створення модулю «Організація конференції». 
Гіпотеза дослідження. Підвищення ефективності роботи конференції завдяки 
веб-додатку, налагодження роботи з даними та покращення взаємодії між учасниками і 
організаторами. 
Теоретична значущість полягає у з’ясуванні відомостей щодо використання 
бізнес-процесів та ефективності їх впровадження. 
Практична цінність полягає, по-перше, у використанні розробленого веб-додатку 
для автоматизації роботи, що проводиться при організації конференції. По-друге, 
можна використовувати запропонований матеріал для вивчення та ознайомлення з 
відомостями стосовно даної теми. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, де обґрунтовано вибір теми, 
визначено об’єкт, предмет даної проблеми, мету, завдання, актуальність, гіпотезу; 
трьох розділів; висновків та списку використаних джерел. 
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